





































































































































































































































































時・日 月 火 水 木
1/２
8:40～
3/４ 日本事情Ⅱ（三隅） 日本事情1Ｖ（三隅）
１０:25～
5/６
１２:50～
7/８
１４:35～
9/1０
１６２０～
○日本事情Ⅱ使用テキスト自主作成教材
○日本事情lＶ使用テキスト自主作成教材
1５
「ドラマの日本語」
｢吉野川プロジェクト」
金
３）平成１５年度前期
時・日 月 火
1/２
8:40～
3/４
１０:25～
5/６
１２:50～
7/８
１４:35～
9/1０
１６:20～
○日本事情ｌ「発音と総合日本語」
○日本事情Ⅲ「ドラマの日本語」
４）平成１５年度後期
時・日 月 火
1／２
8:40～
3/４
１０:25～
5/６
１２:50～
7/８
１４:35～
9/１０
１６:20～
○日本事情Ⅱ
○日本事情Ⅳ
｢吉野川プロジェクト」
「ドラマの日本語」
５）平成１６年度前期
時・日 月 火
1/２
8:40～
3/４
１０:25～
5/６
１２:50～
7/８
１４:35～
9/1０
１６:20～
水 木 金
日本事情’（三隅） 日本事情111（三隅）
水 木 金
日本事情1１（三隅） 日本事情Ⅳ（三隅）
水 木 金
日本事情’（三隅） 日本事情Ⅲ（三隅）
1６

